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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan mendeteksi  titer antibodi pada serum ayam ALPU 
terhadap virus  Avian  influenza  subtipe H
5N1
. Sampel penelitian adalah serum 
ayam ALPU yang diperoleh dari Laboratorium Lapangan Peternakan, Fakultas 
Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  Metode yang digunakan adalah 
uji HA  dan  HI menurut Hirst (1942).  Parameter yang diamati dalam penelitian ini 
adalah titer antibodi pada  serum ayam ALPU dari hasil uji Hemaglutinasi Inhibisi 
(HI) dengan memperhatikan endapan eritrosit. Data hasil pengamatan dianalisis 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 samp el serum 
ayam ALPU yang diperiksa, hanya 15 sampel  (50%)  yang memberikan hasil 
positif pada uji HI. Pada 15 sampel  yang menunjukkan hasil positif  tersebut 
ditemukan adanya titer antibodi  yang protektif  terhadap virus  Avian Influenza
subtipe H
5N1. Titer  antibodi  protektif yang diperoleh berkisar antara 2
7
-2
9
pada 
ayam ALPU betina sedangkan pada ayam ALPU jantan tidak terdeteksi adanya 
antibodi terhadap virus Avian influenza subtipe H5N1
. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa ayam ALPU yang  dipelihara di  Laboratorium Lapangan 
Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh telah pernah 
terpapar virus Avian influenza subtipe H
5N1
